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ИККИЛАМЧИ ХОМ-АШЁ АСОСИДА ҚАЙТА ИШЛАНГАН ОКТАН СОНИНИ 
ОШИРУВЧИ КИСЛОРОД ТАРКИБЛИ МОДИФИКАТОР 
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Аннотация: Тадқиқот "октан сони" индикаторини керакли параметрларга 
мослаштириш учун композицион қўшимчаларни танлаш орқали амалга оширилди. А-18 
нинг алоҳида моддаси шунингдек, оловни ишлаб чиқарувчи восита сифатида ўрганилди, 
унинг турли концентрацияларда фойдаланиш самарадорлиги ҳам аниқланди. Иш билан 
боғлиқ ҳолда, тўғри таркибдаги бензин фракциясининг октан сони ГОСТ 8226-2015 
талабларига жавоб берадиган қўшимчаларнинг оптимал миқдори танлаб олинган ва 
бензин ёқилғисининг  физик-кимёвий ва эксплуатацион хусусиятларининг ўзгаришига 
таъсири ўрганилган. 
Калит сўзлар: октан сони, бензин,модификатор, А-18, физик-кимёвий ва 
эксплуатацион хусусиятлар. 
 
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЙ МОДИФИКАТОР, УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ 
КОЛИЧЕСТВО ОКТАНОВ ЧИСЛО, ПЕРЕРАБОТАННЫХ НА ОСНОВЕ 
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 
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Аннотация: исследование проводилось путем выбора композиционных добавок для 
адаптации индикатора "октановое число" к нужным параметрам. Отдельное вещество 
A-18 также было изучено как средство для изготовления пламени, определяющее его 
эффективность использования в различных концентрациях. В связи с работой было 
выбрано оптимальное количество добавок, отвечающих требованиям ГОСТ 8226-2015 
октановое число бензиновой фракции в нужном составе, и изучено влияние изменения 
физико-химических и эксплуатационных свойств бензинового топлива 
Ключевые слова: октановое число, бензин, модификатор, A-18, физико-химические 
и эксплуатационные свойства. 
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Abstract: the study was carried out by selecting composite additives to adapt the indicator 
"octane number" to the desired parameters. A separate substance, A-18, has also been studied as a 
flame-making agent, determining its effectiveness in various concentrations. In connection with the 
work, the optimal number of additives that meet the requirements of GOST 8226-2015 octane 
number of gasoline fraction in the desired composition was selected, and the influence of changes in 
the physicochemical and operational properties of gasoline fuel was studied 
Keywords: octane number, gasoline, modifier, A-18, physico-chemical and operational 
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Сўнгги пайтларда дунёда экологик тоза автомобиль ёқилғиси маҳсулотларни 
ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ҳозирги 
пайтда автомобиль ишлаб чиқарувчи фабрикаларда  автотранспорт воситалари 
учун экологик талабларни кучайтириш, бутун дунёда тасдиқланган стандартларга 
жавоб берадиган мутлақо янги замонавий ечимлар топишни тақозо қилади. 
Замонавий бўлгани учун машиналар тобора мураккаблашиб бормоқда ва уларнинг 
чиқиш қуввати ошади, автомашиналардан чиқаётган газлар таркиби тобора қаттиқ 
тартибга солинади. Ҳозирги вақтда ёқилғини сақлаш муҳим мақсад ҳисобланади. 
Кейингиси ушбу жараённинг асосий омили бозор ва атроф-муҳитни муҳофаза 
қилишдир. Кўп изланишлардан каталитик нейтрализаторларнинг ривожланиши 
энг аниқ ва самарали бўлди, ҳамда чиқинди газларининг токсиклигини камайтириш 
чоралари топилди. Бироқ, каталитик нейтрализаторнинг самарали ишлаши учун 
транспорт воситаси мажбурий ёнилғи қуйиш тизими билан жиҳозланган бўлиши 
керак, чунки анъанавий карбуратор барқарор оптимум ишлашга бермайди.[1].  
Карбураторнинг бензинда ёнилғи бошлаши ва тарқатиш тизимлари билан 
алмаштириш двигателлар автомобилсозликда тўлиқ натижага эришилган: ёқилғи 
ёниши ва натижада, машинанинг кучи ошди ва ёнилғи истеъмоли ва чиқинди 
газларининг токсиклиги бир вақтнинг ўзида камайди. 1980 йилдан бошлаб 
автомобиллар  автоматик мажбурий ёнилғи қуйиш тизимлари билан ишлаб 
чиқарила бошланди. Замонавий хорижий автомобилларда двигателларнинг 70% 
дан ортиғи 1990 йилдан буён ёнилғи қуйиш мосламалари билан жиҳозланган.Тутин 
токсиклигига нисбатан тасдиқланган Эвро-3 ва Эвро-4 стандартлари ўтиш янада 
автомобиль двигателларининг конструкциялари такомиллаштиришни талаб 
қилади. Бошқа техник янгиликлар орасида Конвертер ва эгзоз иситилишини қайд 
этамиз газни қайта ишлаш тизими. Кейинги қадам, 2000 йилдан бошлаб, бортли 
диагностика тизимларидан мажбурий фойдаланиш эди бензинли двигателлар учун. 
Улар хизмат муддати давомида автомобиль тутинларини назорат қилишлари 
мумкин. Автомобиль саноатида замонавий двигатель ишлаб чиқариш доимо ёқилғи 
сифатига янги талаблар қўяди. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тўғрисидаги 
қонунлар дунё бўйлаб экологик тоза транспорт йўқилғи воситаларига  ўтиш кўзда 
тутилган [2] 
Автомобилнинг экологик хусусиятларини таъминлаш ва уларни ҳаракат 
вақтида сақлаш бевосита юқори сифатли моторли ёқилғидан фойдаланишга боғлиқ. 




Шунинг учун автомобиль ишлаб чиқарувчилари тўғридан-тўғри ёқилғига мурожаат 
қилишади.Ишлаб чиқарувчилар экологик муаммоларни ҳал қилиш бўйича қўшма 
дастурларни амалиётга тадбиқ қилишади. Асосий дистиллаш ва каталитик 
реформингнинг нафта тенг қисмларидан ташкил топган асосий бензин ёки юқори 
октанли компонентни қўшиш одатда стандарт бензинларни ишлаб чиқариш учун 
ишлатилади [3]. 
Юқори октанли компонентнинг антидетонация самарадорлиги кўплаб 
омилларга боғлиқ. Асосий бензин ёки углеводород гуруҳининг антидетонацияга 
қарши бирикмалар қўшилганда антидетонацияга қарши қийматни ошириш 
қобилияти яхшиланади. Нафтанинг асосий дистилацияси одатда энг юқори 
таъсирга эга, аммо қачон асосий бензинга юқори октанли модификаторлар  
қўшилади. Бу борада алоҳида ишлаб чиқилган октан сонини оширувчи 
модификаторларга бензинларнинг реакцияси тезлиги муҳим аҳамиятга эга. 
Керакли ушбу талабни бажармаслик муносабати билан кўплаб октан сонини 
оширувчи модификаторлар фойдаланишга рухсат берилмаган [4]. 
Автомобиль бензинларига қўшилган кислород таркибли углеводородлар 
бўлгани учун уларнинг антидетонацион қийматини оширади ёқилғи ичидаги 
кислород концентрацияси юқори бўлса, ёнилғи-ҳаво аралашмасининг ёниш 
иссиқлиги камаяди, иссиқлик ёниш камерасидан тезроқ чиқарилади ва максимал 
ёниш содир бўлади натижада, ҳарорат камаяди. [5] 
Оксигенатлар C1-C5 ни ўз ичига олади.Бу модификаторлар  алифатик спиртлар ва 
диалкил эфирли хусусиятли хисобланади. Ароматик углеводородларнинг 
таркибини кўпайтирмасдан бензин октан сонини ошириш ва захарли токсиклигини 
камайтириш модификаторлардан фойдаланишнинг афзаллиги ҳисобланади. [6].  
Фусел ёғи этил спиртини тузатишнинг ён маҳсулотидир, Ўзбекистонда ГОСТ 
17071-91 бўйича ишлаб чиқарилади ва спиртли ичимликлар аралашмаси: амил, 
изобутил, н-пропил ва этил. Бундан ташқари, фусел ёғи сув ва бошқа органик 
бирикмаларнинг оз миқдорини ўз ичига олади. Соф фусел ёғида.Октан сонининг 
максимал ўсиши 4,4 бирликлари ва 4,5 бирликлари кўтарилиши кузатилди. 
Фусел ёғи 5% фоизгачагача бўлган концентрацияда. бензинли таркибнинг октан 
сонининг ўсиши юқори концентрацияларга қараганда анча паст бўлади. Бироқ, 
товар бензинларида фусел ёғининг катта концентрациясини қўллаш 
Ўзбекистоннинг маҳаллий бозорида ушбу маҳсулотни ишлаб чиқаришнинг 
кичик ҳажмлари билан боғлиқ ҳолда жуда муаммоли.  





Расм.1. A-18 модификаторининг октан сонини ОСМ ва ОСТ бўйича ўзгариши.  
 
(1-расм). Шундан келиб чиқиб фусел ёғидан  А-18 номли модификатор олинди 
А-18 модификатор сифатида  бензинга қўшилганда  ОСМ-октан сони мотор  ва 
ОСТ-октан сони тадқикот усуллари бўйича кўрилганда 18 тагача октан сонига 
кўтариб бериши кузатилди. Бу модификатор 2% микдорида қўшилганда енг 
оптимал октан сони кўтарилиш рўй берди. 
Жадвал I 
Тўғри таркибдаги бензин фракциясининг А-18 модификатор қўшилгандаги 
эксплутацион хусусиятлари. 
Кўрсатгичлар Бензин  
Бензин+ А-18 
2% 
Детонацияли барқарорлик (октан сони) 








 Смола миқдори , мг/100 см3, кўрсатилгандан 
юқори  эмас:: 
5,0 




Олтигугуртни массали миқдори, %, , 
кўрсатилгандан юқори эмас:: 
0,05 
Кислоталик мг КОН см3, %, , кўрсатилгандан 
юқори эмас:: 
3 
Мис пластинка синови чидамли 
Ташқи кўриниш Тоза, ошкора 
15 °C, кг/м3 да зичлик 698-749 719-775 
 
Барча товарлардаги бензинлар учун: мис пластинка синови-сақланади ; 
сувда эрувчан кислоталар ва гидроксиди, механик аралашмалар ва сувнинг 
таркиби-йўқ; 20 °C да зичлик-нормаллаштирилмайди, таъриф мажбурийдир. 
Шаҳар ва туманлар, шунингдек, Бош санитария шифокори этил бензинларини 
ишлатиш тақиқланган корхоналар учун фақат этилатсиз бўлганлар 
мўлжалланган.  
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